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B.I王a口ns: Die Zukunft der deutschen 1主andelspolitik，1925. J 
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S. v. Walten;hausen: Das Volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im 
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